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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum
kaum itu mau berusaha untuk mengubahnya sendiri”
(Q.S Ar-Ra’id  :  11)
Jangan takut untuk memulai hal yang sederhana, karena hal-hal yang luar biasa
dapat berawal dari hal-hal yang sederhana.
Jadi, janganlah hanya melihat dari apa yang kita mulai, tapi lihat dan renungkan
bagaimana cara kita mengakhirinya dengan baik dan bermakna. Karena seseorang
akan dikenang bukan dari apa yang ia mulai, tapi dari bagaimana orang itu dapat
berhasil menyelesaikan apa yang telah ia mulai.
(penulis)
Bukan karena tak ada rintangan maka aku optimis, tapi karena aku optimis maka
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ABSTRAK
OPTIMALISASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN
MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA
(PTK Pembelajaran Matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Tulis)
Anggi Pradaningtyas K. (A410070293), Program Studi Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2012, 79 halaman.
Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran
berbasis e-learning melalui aplikasi blog sehingga dapat meningkatkan motivasi
belajar matematika siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Tulis pada materi bangun
ruang limas. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek pemberi
tindakan dalam penelitian ini adalah guru kelas VIII E SMP Negeri 1 Tulis dan
subjek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII E SMP
Negeri 1 Tulis, yang berjumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data melalui
metode observasi, catatan lapangan dan review tanggapan guru matematika.
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Data
penelitian ini adalah motivasi belajar matematika siswa  yang dapat dilihat dari
keaktifan, perhatian, keinginan berprestasi dan kemandirian belajar siswa. Hasil
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar matematika
siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dari keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran yang meliputi : 1) keaktifan siswa dalam tanya jawab mencapai
62,5%, 2) keaktifan siswa dalam mengemukakan ide atau tanggapan mencapai
57,5%, 3) keaktifan siswa dalam mengerjakan soal latihan mencapai 52,5%.
Perhatian siswa selama pembelajaran juga mengalami peningkatan meliputi aspek
: 1) perhatian siswa tertuju pada pembelajaran mencapai 80%, 2) siswa tidak
merasa bosan dalam menerima materi mencapai 72,5%. Peningkatan keinginan
siswa untuk berprestasi dalam belajar matematika meliputi aspek : 1) siswa
mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas mencapai 50%, 2) siswa
tuntas KKM (?65) mencapai 92,5%. Peningkatan kemandirian siswa dalam
belajar matematika meliputi : 1) kemandirian siswa dalam mengerjakan soal
latihan mencapai 65%, 2) kemandirian siswa dalam menarik kesimpulan
mencapai 77,5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media
pembelajaran berbasis e-learning melalui aplikasi blog dapat meningkatkan
motivasi belajar matematika siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Tulis pada materi
bangun ruang limas.
Kata kunci: motivasi belajar, e-learning, blog.
